Erratum  by unknown
196 Announcements
Congress and all General Assemblies of the Asso-
ciation, 2) participate in the annual Congress and
3) receive an annual copy of the Proceedings of the
EDTA. For further information write to Dr. Vittorio
E. Andreucci, Secretary-Treasurer, Divisione de Ne-
frologia, Seconda Facoltà Di Medicina Università,
Via S. Pansini, 89131 Napoli, Italy.
The Proceedings of the XI Congress of the European
Dialysis and Transplant Association (ED TA) is
available from Pitman Medical, 42 Camden Road,
Tunbridge Wells, Kent TN! 2QD, England (Price:
£13.50). In the United States, it can be ordered from
Dr. George E. Schreiner, Editor, Transactions of the
ASALO, Georgetown University Medical Center,
Washington, D.C. 20007, U.S.A. (Price: US $30.00).
Volume Xl contains the latest statistical report of the
EDTA Registry for dialysis and transplantation;
special editorials on glomerular hemodynamics and
autoregulatiori (V. Andreucci) and clinicopatho-
logical classification of glomerulonephritis (R. Ha-
bib); a panel discussion on dialysis; and 57 original
papers on dialysis (26), transplantation (14) and
general nephrology (17).
Erratum
Figure 14 in the manuscript entitled "Dense
deposit disease: A variant of membranoproliferative
glomerulonephritis" by Habib et a! (Kidney mt Clq C4 C3 C3PA7:204—2 15, 1975) was incorrect. An amended and cor- Fig. 14. Plasma Clq. C4, C3 and C3PA concentrations tn MPGN
rected version is published on the right: with dense intramembranous deposits.
Ml'C3N with dense intramembranous deposits
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